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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan 
kesiapan”. 
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 Karya Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk Bapak, Ibu, dan 
kerabat yang senantiasa memberikan kasih sayang, fasilitas, dorongan, semangat, 
dan doa sehingga Tugas Akhir itu bisa terselesaikan. 
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